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AVANT-PROPOS 
La S.H.A.L., 
une société savante à l'aube du troisième millénaire 
On le sait, tout éditorial a pour vocation première de ne pas être 
lu. Si nous comprenons le désir des lecteurs abonnés de se plonger 
au plus vite dans les articles de fond, nous ne saurions cependant 
déroger à deux agréables obligations : celle de souhaiter à tous les 
amis de la SH.A.L., une fois évanouies les terreurs du passage à l 'an 
2000, une excellente année, celle de remercier tous ceux qui nous 
permettent de continuer notre action. La Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, le Conseil Général de la Moselle, la Ville de 
Metz, l 'Académie Nationale de Metz et l 'Université de Metz, par 
leur précieux soutien financier, nous permettent de publier quatre 
numéros par an, de mieux en mieux illustrés. Par l 'intérêt qu 'elles 
nous témoignent, ces institutions encouragent la S H.A.L. à mainte­
nir ses choix éditoriaux, ses exigences de qualité, sa volonté de rendre 
accessible en Lorraine, et bien au-delà, l 'histoire, la culture et le 
patrimoine régionaux. 
Nos remerciements s 'adressent aussi, bien entendu, à tous les 
amis de la SH.A.L. : ceux qui siègent et se dévouent au Comité, ceux 
qui animent avec enthousiasme les sections locales (et nous pensons 
plus particulièrement aux Présidents des sections de Bitche, Saint­
Avold, Sarrebourg, Sarreguemines), ceux qui assurent le succès des 
« Journées d 'Études Mosellanes », qu 'il s 'agisse de les préparer, de 
les fréquenter, d 'en parler, ceux qui renouvellent régulièrement leur 
adhésion-abonnement, et enfin ceux qui n 'hésitent pas à faire part de 
leurs critiques constructives. 
La dernière année du Millénaire a apporté quatre grandes 
satisfactions : la réussite du séjour culturel à Budapest au mois 
d 'avril, [ 'excellente fréquentation des 2es Rencontres Interrégionales 
d'Histoire Transfrontalière à Sarrebruck le 5 mai, l 'énorme succès 
des XXes « Journées d 'Études Mosellanes » à Bliesbruck-Rheinheim, 
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la parution régulière des numéros diversifiés des Cahiers Lorrains 
dont deux livraisons ont été consacrées à la publication d'Actes : le 
nO 1 aux Actes de la 1 re Rencontre Interrégionale tenue à Metz le 
25 avril 1 998 et le n °  3 aux Actes des XIXes Journées d'Études 
Mosellanes, qui avaient eu Delme pour cadre en octobre 1998. Quant 
aux conférences organisées dans les sections actives, elles ont conti­
nué à rassembler un public nombreux et passionné et les publications 
des sections ont été unanimement appréciées. 
N'oublions pas l 'accueil de la Société « Deuxième Mi- Temps de 
Châlon-en-Champagne » à qui la 5. H.A.L. a révélé le patrimoine 
messin, la présence de la 5.H.A. L. à l 'Été du Livre, les échanges de 
visites entre les sections de Bitche, de Saint-Avold et la Société 
d'Histoire de Nancy. Autant d 'activités qui, au même titre que le 
partenariat avec 1 '« Historischer Verein der Saargegend » assurent un 
rayonnement plus « lointain » de la 5.H.A .L. 
Il serait certes souhaitable que le nombre des adhérents-abonnés 
se stabilise à un plus haut niveau et que toutes les sections fassent 
preuve d 'un égal dynamisme. Nous préférons conclure sur une note 
optimiste. Le succès du voyage à Budapest a reposé sur deux jeunes 
adhérents tandis que, chaque année, de jeunes chercheurs confient 
des contributions de valeur aux Cahiers Lorrains et aux Cahiers 
des sections. C'est grâce à eux que la 5. H.A.L. pourra s 'inscrire dans 
le troisième millénaire en assurant son statut scientifique, en jouant 
un rôle incitatif dans le développement culturel mosellan, lorrain 
et transfrontalier, en ouvrant de nouveaux champs d 'action et de 
recherche. 
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